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Мероприятия по замене сечений проводников на перегруженных 
по экономическим условиям участках необходимо выполнять с учётом 
изменения нагрузки во времени, дискретности шкалы сечений провод-
ников, нелинейной зависимости затрат на проводники от их сечения и 
ряда эксплуатационных ограничений, поэтому в реальной распредели-
тельной сети (РС) сложной конфигурации возникает проблема слож-
ной многокритериальной нелинейной оптимизации.  
С помощью селективного метода роя частиц реализован простой и 
эффективный алгоритм оптимизации сечений проводников в реальной 
разветвлённой РС с большим количеством узлов. На примере дейст-
вующей однолинейной схемы электроснабжения Орджоникидзевского 
участка МРЭС г. Мариуполя, содержащей 3 подстанции, 37 фидеров, 
274 узла нагрузки, 284 ветви и 11 НРКА показано, что при проведении 
комплексной реконструкции одна только замена сечений проводников 
позволяет получить значительный экономический эффект за счёт со-
путствующего снижения потерь мощности и электроэнергии (как 
следствие, и затрат на развитие и эксплуатацию РС), а также позволяет 
улучшить качество напряжения в узлах нагрузки.  
Даже несмотря на значительную стоимость проводников (инве-
стиционные расходы при допущении о 10-летнем ожидаемом сроке их 
службы составляют 2137363 $), годовая экономия от внедрения меро-
приятий по замене сечений проводников равна 559726,65 $, срок оку-
паемости – 3,82 лет, а суммарная экономия за остаточный период по-
сле момента окупаемости проекта – 3459903,5 $. После оптимизации в 
режиме максимальных нагрузок минимальное значение напряжения в 
узлах составило 0,893 о.е., в то время как до оптимизации оно состав-
ляло 0,79 о.е., потери мощности снизились с 7,4 % до 4,3 %, а потери 
электроэнергии – с 5 % до 2,9 %.  
Для подтверждения и уточнения принятых при моделировании 
исследуемой схемы допущений в сети 6 кВ были проведены длитель-
ные измерения с помощью прибора Fluke 435, выполненные на 4 при-
соединениях подстанции "Город-4" с максимальными потерями элек-
троэнергии и отклонениями напряжения. 
